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ABSTRAK 
Berkembang pesatnya Salon maupun Spa saat ini menjadikan persaingan semakin ketat, 
termasuk di Indonesia dan terutama di ibu kota seperti Jakarta yang masyarakatnya cenderung 
rentan akan stres. Tak terkecuali bagi kaum wanita dengan aktifitas yang padat setiap harinya 
dan ingin melakukan perawatan kecantikan fisik dan juga relaksasi setelah seharian bekerja 
untuk melepas penat. Tingginya tingkat persaingan, kebutuhan dan juga gaya hidup masyarakat 
perkotaan yang meningkat membuat banyak dilakukan penggabungan Spa dan Salon yang 
bertujuan untuk menyediakan perawatan kecantikan dari Salon dan juga perawatan relaksasi dari 
Spa. Penulis melakukan metode penelitian dengan studi literatur maupun melakukan survei 
langsung ke lapangan untuk mewawancara narasumber dari Spa dan Salon di jakarta untuk 
perolehan data yang lebih akurat. Observasi dan analisa dilakukan setelah terkumpulnya data 
lengkap tentang kebutuhan dan standarisasi yang diperlukan dalam sebuah Spa dan Salon. Juga 
bagaimana merancangan interior yang sesuai untuk Spa dan Salon dengan memperhatikan sisi 
ergonomi dan estetika dari setiap ruangannya, suasana yang ingin diciptakan, dan 
memaksimalkan fasilitas demi kenyamanan pelanggan ataupun aktifitas karyawan yang bekerja 
di Spa dan Salon tersebut. Karena selain dari segi pelayanan, perancangan interior memiliki 
peran yang sangat krusial bagi citra dari sebuah Spa dan Salon. 
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